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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
Н' стоящий выпуск МАИЭТа приурочен ко второй международной конфе­
ренции Византия и Крым”, которую Крымское отделение института востоковеде­
ния НАЛ Украины и Государственный комитет Крыма по охране и использованию 
памятников истории и культуры проводят в мае - июне 1997 г. В 11 статьях сбор­
ника рассмотрены различные аспекты развития и распространения провинциаль­
ной византийской культуры на полуострове. В выпуске также публикуются 4 док­
лада, заслушанных на первой международной конференции “Византия и народы 
Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневековье (IV-IX вв.)”, которая 
проходила в Симферополе в сентябре 1994 г. Ее организаторами являлись Крымс­
кое отделение института востоковедения и Крымский филиал нститута археологии 
НАН Украины, Симферопольский государственный университет, Государственный 
комитет Крыма по охране й использованию памятников истории и культуры и 
другие научные организации. В конференции приняли участие более 60 ученых из 
исследовательских центров, университетов и музеев Украины, России, США, 
Франции, Германии, Польши, Болгарии.
В рубрике “Научное наследие” впервые публикуется одна из важнейших ча­
стей исследования большого знатока раннесредневековой археологии Евразии 
Г.Ф.Корзухиной «Клады и случайные находки вещей круга “древностей антов” в 
Среднем Поднепровье. Каталог памятников». С его изданием вводятся в научный 
оборот уникальные материалы, пропавшие в годы Второй мировой войны и имею­
щие важное значение не только для познания истории ранних славян Поднепро- 
вья, но и для правильной интерпретации аналогичных находок из Крыма.
Новую постоянную рубрику открывает рецензия А. В. Сазанова и 
В.Г.Ченцовой на изданный в Москве в 1991 г. сборник “Причерноморье в средние 
века”. Большую часть этого издания составляет монография Н.М.Богдановой 
“Херсон в IX-XV вв. Проблемы истории византийского города”.
Публикации традиционных рубрик позволяют более полно и объективно ос­
ветить историю и культуру многоэтничных народов Крыма.
Настоящий выпуск материалов подготовлен Крымским отделением института 
востоковедения на средства, выделенные Государственным комитетом Крыма по 
охране и использованию памятников истории и культуры.
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